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Editorial 
Teniu a les mans un exemplar del número M del 
Butlletf del Centre d'Estudis de la Terra Alta, una entitat 
comarcal creada amb I'anim d'impulsar i coordinar la 
investigaad i la promoci6 del nostre fet cultural. Si per 
a qualsevol publicaci6 peribdica es tracta d'una xifm 
importar& rodona, encara ho és més per una revista 
tan modesta com la nostra, la vostm, la de tots i totes: 
redacton, subsuipton, lectors i patroanadon que ho 
h w  fet possibk 
Han passat quasi trenta anys des que aparegué d 
número 0, durant ek quals el CETA ha organitzat, col- 
laborat ¡/o donat suport a tota mena d'iniciatives sbao- 
culturals. Perb, sens dubte, la m& reeiida, el catalita- 
dor de I'actMtat del centre ha estat I'edia6 del butlletf. I 
aixb fins al punt d'esdevenir gairebe I'única. 
Arribar fins aqui no ha estat faal. Tot costa mok, t a n  
bé als pobles, en dinen i esfor~ penonal. I malgrat que 
com deiem abans és m&nt de la bona disposid d'un 
grapat d'homes i dones inquietes de diversos indrets 
de la comarca, deixw-me'l personalir, a manera de 
petit homenatge, com un humil i senull reconeixement 
a la seua taxa, en un dels nostres presidents, I'apreciat 
Kildo Camté, barceloni afincat a Ames i, per tant, com 
el considera en Xavier Carda, un dds homenots del 
Sud, que durant deu anys, amb empenta i decisi6, tot 
estirant del carro de I'entitat va vetilar per la continu'bt 
de la revista. 
Vet aqui algunes de les seues fiases: "A mi m'em- 
prenya molt que la gent no es motM per res ... La gent 
als pobles s'ha de fonar la prbpia cultura, si mes no 
de la histbna local, i sobretot 
de cara als infants, perque 
la mlexplicar& el que els 
dóna, la tdevisi6. I ja wus 
com estem! Jo el que wll 
és d.laborar, no wll figurar 
enlloc, jo, perque crec que 
6s la gent del pais, la que 
s'ha de mullar d wl, presi- 
dint aquest Centre d'Emidis, 
per exemple, i no un de Bar- 
celona com jo, ... Falta molta 
empenta als pobles rurals ... 
Voler és poder, i si voleu una 
uxa I'aconseguireu!" - 
................m.. ...m........ 
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Seguidon d'esta filosofia i amb esprit de supera- : 
a6, hem renovat un cop més (des del número 47) el I 
Butlletí (ara és a tot color) per tal de fer-lo rnés actual, : 
atradiu i modem. Hi trobareu noves seuions, i si pot : 
ser, amb més col.laboraci6 dels lectors. Ens continu- I 
arern esfownt per tirar-lo endavant perque pensem : 
que d'alguna manera enriqueix la comarca. Us volem 1 
recordar que tenim les portes obertes i la ma estesa : 
a qualsevol persona que ens wlgue acompanyar en : 
aquesta faena tan engrescadora. 8 
m Tanmateix, adaptant-nos als ~ O U S  temps, el Centre 
d'btudis de la Terra Alta ja & present a les xarxes so- : 
aals d'lnternet; té pagina al Facebook (http://www. m 
. facebook.com/pages/Centre-dEstudis-de-la-Terra- . 
Aita/247145926670?\rinfo&ref=b). Al CETA volem : 
que aquest sigue tambe el vome espai. Juntament I 
. 
amb la renovaa6 de la web es convertiran en les prin- . 
opals eines de comunicaab amb els socis i amb el : 
públic en general, sense renunciar a les convenao- 
m 
nals. Per tot aixb us gosem demanar que, a més de 
subsaipmrs, us converüu en activistes de I'entitat: co- : 
menteu, enllamu, compartiu, suggeriu, en definitiva: . 
partiapeu! m 8
D'altra banda, estem recollint imatges de les darre 1 
m 
res nevades i rewpilant postals (fotos) dels pobles de . 
la Terra Alta (de les m& annbgues, abans de 1936, fins : 
a les actuals); si poden ser onginals millor, pero les c& 1 
1 pies igualment se~ran. Si ens en podeu cedir alguna . 
no dubteu a contactar amb natres. I m 
També us assabentem que estem partiapant en els 
m treballs preparatoris per tal . 
de posar en mama la Junta : 
Gestora i la Comissió Uvica I 
de Patimoni de les Tems 
de I'Ebre, impulsada pel : 
Centre d'Estudis de la Ribe- I 
ra d'Ebre, juntament amb : 
I'lnsfitut Ramon Muntaner i 1 
1 
altres entitats i assoaaaons . 
del temton. Us en mantin- : 
drem infonats. I 
. 
Que tingueu un bon any! . 
0 ;  
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